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Анотація. Мета – визначити місце форм фізкультурно-спортивної діяльності в загальній структурі віль-
ного часу учнів загальноосвітніх шкіл віком 12–14 років та встановити чинники, що впливають на вибір видів 
діяльності у вільний час. Методи: аналіз та узагальнення відомостей наукової літератури; методи теоретичного 
рівня дослідження (аналіз і синтез); соціологічне опитування. Результати: визначено найпоширеніші види 
діяльності, до яких залучають у вільний час учнів віком 12–14 років. Установлено фактори, які впливають на 
вибір діяльності у вільний час, та визначено кількість учнів, задоволених змістом власного дозвілля. Висно-
вки: найпопулярнішими видами фізкультурно-спортивної діяльності у вільний час серед учнів віком 12–14 
років є активний відпочинок та заняття фізичною культурою і спортом. Основними чинниками, які впливають 
на вибір діяльності у вільний час, є власні смаки та вподобання учнів, здоровий спосіб життя та школа.
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Постановка проблеми. Актуальність проблематики використання фізичного ви-
ховання для формування раціонального змістовного дозвілля зумовлена насамперед по-
требою суспільства у вихованні здорового працездатного покоління [3,13]. Раціональний 
розподіл видів діяльності учнів забезпечує оптимальну працездатність організму та пози-
тивно впливає на фізичний розвиток [4]. Створення належних умов для організації спор-
тивної дозвіллєвої діяльності дітей та молоді повинно сприяти розв’язанню важливих 
суспільних завдань, спрямованих на забезпечення оптимального фізичного та духовного 
розвитку [12].
У науковій літературі тісно пов’язують вплив рівня рухової активності на стан здо-
ров’я людей різного віку [5,14]. Різні форми рухової діяльності є важливим компонентом 
структури вільного часу сучасних школярів, що забезпечує вагому складову частину добо-
вого рівня рухової активності [7].
Результати наукових досліджень свідчать про те, що рухова активність позитивно 
впливає не лише на розвиток рухових якостей, але й забезпечує оптимальний психічний 
розвиток дітей. Навіть рухова активність низької інтенсивності, якою займаються у вільний 
час, сприяє розвиткові психічного здоров’я та запобігає виникненню психічних розладів. 
При цьому набагато кориснішим для психічного здоров’я індивіда є саме довільна рухова 
активність у вільний час, аніж цілеспрямоване інтенсивне тренування [16].
Сучасні школярі дедалі се частіше залучаються до пасивних форм відпочинку у віль-
ний час [2, 9]. Цьому сприяє швидкий науково-технічний прогрес, який пропонує велику 
кількість способів проведення вільного часу, не пов’язаних з потребою здійснювати рухову 
активність.
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Вільний від навчання та інших обов’язків час на сьогодні є важливим резервом для 
підвищення рівня рухової активності учнів різних вікових груп. Саме тому формування ра-
ціонального дозвілля учнів за допомогою різних форм рухової активності є важливим та 
актуальним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми раціональної організації віль-
ного часу порушені насамперед у дослідженнях соціологічного спрямування. Емпіричний 
матеріал цих досліджень зазвичай отримують шляхом здійснення опитувань різних соці-
альних та вікових груп людей. У цьому контексті згадуємо працю Н. М. Цимбалюк, яка, до-
сліджуючи уподобання щодо проведення дозвілля та становлення різних груп населення до 
культурно-дозвіллєвих закладів, встановила чотири типи таких закладів: театри, кафе-клу-
би, спортивно-оздоровчі клуби та клуби сімейного дозвілля [15].
Дослідниця культурно-дозвіллєвої діяльності Л. О. Карпова у своїх наукових працях 
серед інших функцій вільного часу виокремлює рекреаційно-оздоровчу [8].
Сфера вільного часу часто фігурує в контексті досліджень фізкультурно-спортивної та 
педагогічної тематики. Більшість наукових праць при цьому спрямовані на обґрунтування 
позитивного впливу певних організаційних форм рухової активності на організм дітей різ-
ного віку. Зокрема Ольга Жданова та Любов Чеховська, досліджуючи заходи із залучення 
школярів до спеціально організованої рухової активності на дозвіллі, встановили ефектив-
ність організації упродовж вільного часу масових форм рухової активності [6].
Місце рухової активності в дозвіллі українських школярів вивчали А. Кіндзера та 
І. Боднар [2].
Поширеними є наукові праці, об’єктом вивчення яких є позакласні форми фізичного ви-
ховання. Науковці стверджують, що саме позакласні та позашкільні форми фізичного вихован-
ня здатні повною мірою розкрити потенціал шкільного фізичного виховання [1, 9, 10, 11, 13].
Водночас малодослідженими залишаються питання щодо місця різних форм фізкуль-
турно-спортивної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл у загальній структурі вільного 
часу. Важливим також є встановлення пріоритетів у виборі тих чи інших видів діяльності, 
які здійснюються у вільний час.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження ви-
конано відповідно до теми НДР кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського 
державного університету фізичної культури на 2017–2020 рр. «Теоретико-методичні аспек-
ти оптимізації рухової активності різних груп населення» (протокол № 4 від 17.11.2016).
Мета дослідження – визначити місце форм фізкультурно-спортивної діяльності в за-
гальній структурі вільного часу учнів загальноосвітніх шкіл віком 12–14 років та встанови-
ти чинники, що впливають на вибір видів діяльності у вільний час.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення відомостей наукової літератури; методи 
теоретичного рівня дослідження (аналіз і синтез); соціологічне опитування.
У ході дослідження опитано учнів загальноосвітніх шкіл віком 12–14 років м. Льво-
ва, м. Тернополя, м. Івано-Франківська та м. Хмельницького. Опитування проводилося на 
базі таких навчальних закладів: № 1, № 2, № 9, № 34, № 54, № 87, № 89 (м. Львів); № 9, 
№ 16, № 20 (м. Тернопіль); № 5, № 7, № 17, № 24 (м. Івано-Франківськ); № 3, № 19 (м. 
Хмельницький).
Загальна кількість опитаних учнів – 1949 осіб, що становить 4 % від усієї сукупності. 
Кількість опитаних хлопців – 916 осіб, кількість опитаних дівчат – 1033 особи. Похибка 
дослідження становила ± 3 %.
Результати дослідження та їх обговорення. На початковому етапі дослідження ми 
з’ясували думку учнів віком 12–14 років щодо ступеня задоволеності кількістю власного 
вільного часу. Учням запропонували відповісти на запитання «Чи задоволені ви кількістю 
власного вільного часу?». Більшість учнів вказали на те, що вони задоволені або зазвичай 
задоволені кількістю часу, який можуть витратити на власне дозвілля. Загальна кількість 
таких учнів становила 69,4 % (рис. 1).
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Рис. 1. Задоволеність учнями загальноосвітніх шкіл віком 12–14 років 
кількістю власного вільного часу (%, n = 1949)
З урахуванням гендерних особливостей з’ясовано, що серед хлопців віком 12–14 років 
позитивно оцінює кількість власного вільного часу загалом 74,9 % учнів. Серед дівчат цей 
показник становить 64,5 %.
Загалом 30,5 % учнів віком 12–14 років не задоволені або зазвичай не задоволені кіль-
кістю часу для власного дозвілля. Серед хлопців цей показник становить 25,1 %, серед ді-
вчат він є вищим і дорівнює 35,5 %.
Наступним етапом вивчення структури вільного часу школярів віком 12–14 років було 
визначення найпоширеніших видів діяльності, якими займається ця група учнів на дозвіллі. 
Визначення структури діяльності учнів у вільний час відбувалося шляхом аналізу резуль-
татів відповідей на запитання «Якою діяльністю Ви зазвичай займаєтесь у вільний час?». 
Це запитання передбачало можливість вибрати один із запропонованих або вказати власний 
варіант відповіді.
Результати дослідження виявили, що найпопулярнішим видом діяльності, до якого за-
лучені учні 7–9 класів у вільний час, є використання мережі Інтернет. На це вказало загалом 
71,5 % учнів (рис. 2).
Використання мережі Інтернет у вільний час є однаково популярним як серед хлоп-
ців, так і серед дівчат. Показники залученості до цієї діяльності становлять відповідно 
72,4 % та 70,8 %.
На другому місці серед найпопулярніших видів діяльності у вільний час – проведення 
часу з друзями. На це вказало загалом 66,2 % опитаних учнів. Серед хлопців цей показник 
становив 62,4 %, серед дівчат – 69,7 %.
Третім за популярністю видом діяльності, яким займаються учні 7–9 класів у вільний 
час, виявилося прослуховування музики, на що вказало загалом 64,9 % опитаних. Зазначи-
мо, що прослуховування музики є найпопулярнішим заняттям у вільний час серед дівчат 
віком 12–14 років. Музику на дозвіллі слухають 72,1 % опитаних дівчат. Серед хлопців цей 
показник становить 56,7 %.
Щодо виду діяльності у вільний час, який є суттєво популярим серед хлопців, виок-
ремимо комп’ютерні ігри. У них грають у вільний час 66,2 % хлопців, що робить цей вид 
діяльності третім за популярністю серед указаного контингенту віком 12–14 років. Серед 
дівчат аналогічною діяльністю у вільний час займається лише 18,9 %.
До різних видів активного відпочинку у вільний час залучено загалом 56,5 % опитаних 
учнів. Кількість дівчат при цьому є дещо більшою і становить 59,4 % порвняно з аналогіч-
ним показником серед хлопців, який дорівнює 53,3 %.
Дещо менша загальна кількість учнів віком 12–14 років займається у вільний час різ-
ними формами фізичної культури і спорту (54,7 %). У цій групі учнів більшим виявився 
показник хлопців, який становив 59,3 %, а серед дівчат він дорівнював 50,6 %.
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Рис. 2. Найпопулярніші види діяльності, якими займаються учні віком 12–14 років 
загальноосвітніх шкіл у вільний час (%, n = 1949)
Як бачимо, до занять фізичною культурою і спортом, а також до активного відпочин-
ку у вільний час залучено дещо більше ніж половина усіх учнів віком 12–14 років. Саме 
ці види діяльності передбачають здійснення рухової активності, впливаючи на її добовий 
обсяг. Очевидно, що такі показники не можна вважати позитивними, адже майже половина 
дітей віком 12–14 років не реалізує можливість здійснювати рухову активність у вільний 
час. Окрім цього, важко однозначно стверджувати, що діти, які таки здійснюють рухову 
активність у вільний час, роблять це систематично та в достатньому обсязі. Вказані поло-
ження потребують додаткового вивчення та аналізу.
Надалі зупинимося на результатах щодо визначення чинників, які впливають на вибір 
тих чи інших видів діяльності у вільний час серед учнів віком 12–14 років. Учням запро-
понували обрати з визначеного переліку ті чинники, які зазвичай визначають зміст їхнього 
дозвілля. За потреби учні могли вказати власний варіант відповіді. Отримані результати за-
свідчили, що основним чинником, який впливає на вибір діяльності у вільний час серед уч-
нів 7–9 класів, є власні смаки та уподобання дітей цього віку. На це вказало загалом 60,1 % 
опитаних учнів. Серед дівчат цей показник виявився суттєво вищим і становив 67,7 %, тоді 
як серед хлопців він дорівнював 51,5 % (рис. 3).
Другим серед чинників впливу на вибір діяльності у вільний час став чинник «здоро-
вий спосіб життя». Кількість учнів, які вказали на нього, становила загалом 48,6 %. Серед 
дівчат цей показник виявився дещо вищим і дорівнював 51,5 %, а серед хлопців – 45,5 %.
На школу, як чинник впливу на структуру вільного часу, вказало загалом 47 % опита-
них учнів 7–9 класів. Серед хлопців цей показник становив 47,6 %, серед дівчат – 46,5 %. Та-
ким чином, школа потрапила до трійки найвагоміших чинників, які визначають діяльність 
учнів згаданої вікової категорії у вільний час.
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Рис. 3. Чинники, які впливають на вибір діяльності учнів віком 12–14 років 
у вільний час (%, n = 1949)
Зупинимося також на показниках, які отримав чинник «здоров’я». На нього вказало 
загалом 29 % опитаних учнів віком 12–14 років. Показники дівчат та хлопців відрізнялися 
несуттєво, становлячи відповідно 28,7 % та 29,2 %.
У ході дослідження визначено також кількість учнів, які задоволені або ж не задоволе-
ні змістом власного дозвілля. Учням запропонували оцінити, наскільки їх влаштовує або не 
влаштовує те, як вони проводять свій вільний час.
Узагальнення даних дає змогу констатувати, що загалом 93,2 % учнів 7–9 класів по-
зитивно або здебільшого позитивно оцінюють зміст власного вільного часу. Серед хлопців 
цей показник є дещо вищим і становить 94,9 %, а серед дівчат – 91,8 % (рис. 4).
Негативно або здебільшого негативно оцінюють проведення власного вільного часу 
загалом 69,8 % опитаних учнів. Кількість дівчат у цій групі учнів становить 8,2 %, кількість 
хлопців – 5,1 %.
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Рис. 4. Оцінка змісту власного дозвілля учнями загальноосвітніх шкіл 
віком 12–14 років (%, n = 1949)
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Такий значний відсоток учнів, які задоволені змістовним компонентом власного до-
звілля, свідчить про те, що намагання оптимізувати структуру видів діяльності у вільний 
час цієї групи дітей за допомогою різноманітних раціональних форм потенційно можуть 
мати негативне сприйняття.
Висновки. Найпопулярнішими видами діяльності, якими займаються у вільний час 
учні віком 12–14 років, є використання мережі Інтернет (71,5 %), проведення часу з друзями 
(66,2 %) та прослуховування музики (64,9 %).
Найпопулярнішими видами фізкультурно-спортивної діяльності у вільний час серед 
учнів віком 12–14 років є активний відпочинок (56,5 %) та заняття фізичною культурою 
і спортом (54,7 %). Кількість дівчат, які у вільний час залучені до різних форм активного від-
починку, становить 59,4 %, кількість хлопців – 53,3 %. Різними формами фізичної культури 
і спорту у вільний час займається 59,3 % хлопців та 50,6 % дівчат віком 12–14 років.
Основними чинниками, які впливають на вибір діяльності у вільний час серед учнів 
віком 12–14 років, є власні смаки та уподобання (загальний показник 60,1 %), здоровий спо-
сіб життя (48,6 %) та школа (47 %).
Перспективи подальших досліджень полягають у деталізації часових параметрів, 
які витрачаються на ті чи інші види діяльності у вільний час, а також у встановленні таких 
видів діяльності, якими б хотіли займатися учні під час дозвілля.
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ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СТРУКТУРЕ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ УЧЕНИКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
В ВОЗРАСТЕ 12–14 ЛЕТ
Андрей МАНДЮК
Львовский государственный университет 
физической культуры, г. Львов, Украина, 
e-mail: a. b.mandyuk@gmail.com
Аннотация. Цель: определить место форм физкультурно-спортивной деятельности 
в общей структуре свободного времени учеников общеобразовательных школ в возрасте 
12–14 лет и установить факторы, которые влияют на выбор видов деятельности в свобод-
ное время. Методы: анализ и обобщение сведений научной литературы; методы теорети-
ческого уровня исследования; социологический опрос. Результаты: определены самые 
распространённые виды деятельности, в которые вовлечены в свободное время ученики 
общеобразовательных школ в возрасте 12–14 лет. Установлены факторы, которые влияют 
на выбор деятельности в свободное время, и определено количество учеников, которые 
удовлетворены содержанием собственного досуга. Выводы: самыми популярными видами 
деятельности в свободное время среди учеников в возрасте 12–14 лет являются активный 
отдых и занятия физической культурой и спортом. Основными факторами, которые влияют 
на выбор деятельности в свободное время, являются собственные предпочтения учеников, 
здоровый образ жизни и школа.
Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, свободное время, 
досуг, ученики.
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
ACTIVITY FORMS IN THE SPARE TIME 
STRUCTURE OF SECONDARY SCHOOL 
PUPILS AGED 12–14 YEARS
Andriy MANDYUK
Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 
Ukraine, e-mail: a.b.mandyuk@gmail.com
Abstract. Aim: to determine the place for physical education and sport activity forms in 
general spare time structure of secondary school pupils aged 12–14, and to define the factors 
influencing the choice of an activity type in spare time. Methods: analysis and generalization of 
scientific literature data; methods of theoretical level of research; sociological survey. Results: the 
most common types of activities, attended by secondary school pupils aged 12–14, were identified. 
The factors influencing the choice of activities in spare time and the amount of pupils satisfied with 
the content of their own leisure were determined. Conclusions: the most popular physical educa-
tion and sport activity types in spare time among pupils aged 12–14 are active recreation, physical 
exercises and sport. The main factors, which influence the choice of activities in spare time, are 
personal preferences, healthy lifestyle and school.
Keywords: physical educatiobn, motor activity, spare time, leisure, pupils.
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